











新米 氷温米 古米 
アセトアルデヒド 29 2 0 2 
酢酸、2-メチルプロパナール、オクタナール、 
デカナール 
43 0 2 2 
ブチルアルデヒド、3-メチルブタナール、 
ヘキサナール、ペンタナール 
44 0 0 1 
ペンタン酸、3-メチルブタン酸、ヘキサン酸 60 1 0 1 
ヘプタナール 70 0 0 1 
ベンズアルデヒド 77 2 1 0 
ベンジルアルコール 79 0 0 2 






10/23 11/05 11/20 12/05 
酢酸エチル 43 3 0 2 2 
リモネン 68 3 3 1 3 
ゲラニオール 69 3 0 0 0 





93 3 2 3 3 
p-シメン 119 3 0 1 0 
 
 
δ-エレメン 121 3 1 1 0 






徳島 高知 久米南 
酢酸エチル 43 3 3 3 
リモネン 68 3 3 3 
ゲラニオール 69 2 2 2 





93 3 2 1 
p-シメン 119 3 3 3 
δ-エレメン 121 3 3 3 
















酢酸エチル 43 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
リモネン 68 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
ゲラニオール 69 〇 ― ― 〇 〇 〇 





93 〇 〇  〇 〇  
p-シメン 119 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
δ-エレメン 121 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
α-クベベン 161 〇 ― 〇    
 
 
 
 
 
図１．保存状態が炊きたてご飯の主成分得点に及ぼす影響 
 
 
 
 
 
図２．ユズ果汁の産地の香り成分のＧＣＭＳ測定結果 
 
 
 
 
図３．摘果期の及ぼすユズ果汁香り成分への影響 
 
 
 
 
図４．産地の異なる（久米南、高知、徳島産）ユズ生果の香りの差 
 
 
 
 
 
図５．産地の異なる（久米南、高知、徳島産）ユズ加工品（果汁製品）の香りの差 
 
